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La Compañía de los Cuatro de Chile 
La Compañía de los Cuatro es un elenco profesional e independiente de 
teatro fundado en Santiago de Chile en 1960 por los actores Héctor y Humberto 
Duvauchelle con Orietta Escámez. Inicialmente los acompañó Hugo Duvauchelle, 
quien falleció, y en su honor se conservó el nombre de Los Cuatro. 
Los Hermanos Duvauchelle han sido pioneros del expresionismo teatral en 
Chile y han presentado más de 40 obras, tomando parte en sus realizaciones los 
mejores directores, escenógrafos, coreógrafos y actores chilenos. Entre las obras 
montadas se encuentran autores de estilos y tendencias diversas como Williams, 
Osborne, Gogol, Mrozek, Dürrenmatt y latinoamericanos como Dragún, Díaz, 
Villarroel, Requena, Neruda, etc. 
Entre los innumerables premios que se les ha otorgado figuran: Premio de la 
Revista Ecrán (1966); Premio de la Municipalidad de Concepción; Premio de la 
Crítica de Chile (1967, 1970); Premio Universidad Católica, Feuc (1971); 
Laureles de Oro (1966, 1971 y 1973); Premio Juana Sujo, Caracas, Venezuela; 
Premio del Círculo de Críticos de Venezuela (1977) y del Consejo Municipal de 
Caracas (1976). 
Los Cuatro han realizado largas giras de norte a sur en una campaña de 
captación de público chileno como así mismo ocho giras internacionales por 
países como Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela y México. En 
octubre de 1978 vinieron a los Estados Unidos en su primera gira a este país. 
Empezaron su debut americano en Houston, Texas, el 16 de octubre. 
A los Estados Unidos traen tres obras: A gamos el amor, del dramaturgo 
chileno Villarroel; El cepillo de dientes del chileno Jorge Díaz; el Abrelatas del 
francés Lanoux; y Neruda en el corazón, oratorio poético musicalizado. Además 
de su visita en Houston, los Cuatro han estado en Nueva Orleans, Montreal, 
Quebec, Nueva York, Boston y Morgantown, West Virginia. La gira terminó a 
comienzos de enero, pero se espera que el grupo vuelva en abril para hacer otra 
gira del país. 
Para pedir más información o programar una visita con los Cuatro, 
comuniqúese con: 
Janett Hillar, Profesora de Español 
Spanish Department—Humanities Division 
Houston Community College System 
22 Waugh Drive 
Houston, Texas 77007 
